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В сегодняшнем мире вопрос лесных крупных пожаров актуален. В связи 
позднего обнаружения огонь может перекинуться на населенный пункт, 
распространяться в отдаленных местностях и на больших площадях. 
Масштабы фактических потерь лесного хозяйства в пожароопасный сезон 
очень велик. Лесные пожары отличаются сложными процессами развития и 
для их ликвидации требуются значительное количество огнетушащих 
веществ, личный состав пожарных подразделений, которые принимают 
участие в ликвидации и локализации чрезвычайной ситуации. Из-за большого 
распространения пожара действует ряд проблем с принятием правильных и 
точных решений по оценке обстановки на месте пожара. 
Леса на землях лесного фонда, которые находятся в ведении 
Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики ГКУ УР 
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«Граховское лесничество» составляет 34642 га. Общая площадь лесов на 
землях других категорий – 36% от территории района.  
В 2014 г. приняты новые Правила тушения лесных пожаров, в которых 
очень строго регламентируется предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций в лесах, время приезда пожарных подразделений на возникший 
пожар. 
В соответствии п. 48, 49 Правил тушения лесных пожаров, при скорости 
ветра более 5 м/сек. или 4–5 классе пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды, подразделение лесопожарной организации обязано 
немедленно прибыть на возникший пожар, не позже, чем за 30 мин после 
обнаружения пожара или численность работников, количество привлекаемых 
средств должна быть увеличена не менее чем в 2 раза [1].  
На самом деле прибыть на пожар в установленный период это 
трудновыполнимая задача пожарных подразделений, ввиду отдаленности 
территорий, недостаточно развитой транспортной сети и т.п., а особенно 
тяжело заранее точно и правильно рассчитать необходимое количество сил и 
средств. Нередко силы и средства приезжают на место пожара со 
значительным опозданием и это большой риск распространения огня по всему 
лесу, огонь набирает такую силу, что справиться с ним становится гораздо 
сложнее.  
Поэтому согласно п. 33 Правил тушения лесных пожаров, самым первым 
действием по тушению лесного пожара является его обследование [1]. Если 
заранее обследовать лесной пожар, до приезда первого пожарного 
подразделения, то можно значительно уменьшить время начала 
пожаротушения, тем самым сберечь лес, флору и фауну, сэкономить 
материальные ресурсы. Самым действенным и надёжным методом удаленной 
разведки и решение данной проблемы является применение беспилотных 
летательных аппаратов. 
Поэтому согласно решения коллегии МЧС России от 12 ноября 2014 № 
14/I вышел закон об использовании и о продолжении внедрения в 
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подразделениях МЧС России беспилотных летательных аппаратов[2].Одним 
из эффективных примеров применения беспилотного летательного аппарата в 
Граховском районе при тушении лесного пожара, можно рассмотреть 
применение квадракоптера на базе «DJI Phantom 3». 
Основная задача квадракоптера– это обеспечить информационную 
поддержку для определения площади леса подверженную горению, 
технических способов борьбы с возникнувшим огнем, быстрого и 
оперативного принятия противопожарных мер. Нахождение точных 
координат крупного лесного пожара, направления распространения огня, вида 
и интенсивности пожара, естественных препятствий для распространения 
пламени, особенностей растительности леса, рельефа территории, водных 
источников, мест отхода пожарных подразделений в случае угрожающей 
опасности жизни и здоровья и т.п. [3]. 
Достоинством беспилотного летательного аппарата является вероятность 
качественной передачи изображения с места пожара оператору, что в свою 
очередь позволяет значительно снизить время для принятия правильного 
решения пожарных подразделений. При этом беспилотный летательный 
аппарат не требует подготовки места взлета и посадки, так же автоматическая 
посадка и взлёт, подготовка оператора занимает недолгое время. Позволяет по 
прибытию к месту возникшего пожара в кротчайшие сроки исключить 
существующий риск жизни и здоровью людей. 
Рост в потребности использования беспилотных летательных аппаратов в 
России и за рубежом вполне разумен. Практический опыт применения 
квадракоптеров в России позволил выявить ряд задач, при решении которых 
они показывают высокую результативность и целесообразность 
использования. Так первый в России полет беспилотного летательного 
аппарата малого класса проведён 7 августа 2006 г. на аэродроме г.Владимира 
специалистами ФГУ «Авиалесоохрана» (г. Пушкино) и ЗАО «Эникс» (г. 
Казань).Использовался 3-килограммовый беспилотный летательный аппарат 
«Элерон», который способен летать на высоте до 3 км со скоростью до 100 
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км/ч. Летом 2008 г. два аппарата «Элерон», были применены при тушении 
пожаров в лесах Томской области, в 2009 году проведены испытания 
различных отечественных систем в Ростовской, Новосибирской, Вологодской 
областях. В начале 2010 года квадракоптерами проведены работы по 
мониторингу хозяйственной деятельности в лесах Вологодской и Амурской 
областей. В этом же году в Рязанской области беспилотными летательными 
аппаратами подтверждены данные космического мониторинга о крупном 
лесном пожаре площадью 4,3 тыс. га, такую задачу можно было выполнить 
только с помощью авиации. [4] 
К примеру, в США компания AeroVironment является лидером в 
разработке и производстве малоразмерных квадракоптеров (Small UAS). С 
середины 80-х годов AeroVironment стала полноценным поставщиком малых 
беспилотных летательных аппаратов военного применения для вооруженных 
сил США и их союзников, а также для мониторинга лесных пожаров и 
вулканической деятельности. Компания выпускает такие беспилотные 
аппараты, как DragonEye, RavenPuma АЕ и Wasp. В Австралии для 
обнаружения лесных пожаров используют проверенный временем 
гексакоптерDJIMatrice 600 Pro, поскольку крайне важно, чтобы 
задействованные беспилотники имели высокую грузоподъёмность, 
надёжность промышленного класса и длительное время полёта.  
Таким образом, технические возможности беспилотного летательного 
аппарата очень хороши, комфортны, экономичны. Они универсальны для 
использования в различных отраслях и для решения различных поставленных 
задач, также предложенный способ может быть использован при любых 
пожарах.  
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В настоящее время широко используются бытовые моющие средства. 
Наряду с положительными функциональными свойствами, данные средства 
могут нанести вред здоровью человека из-за входящих в их состав веществ [1]. 
Основным из компонентов бытовых моющих средств являются 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Концентрируясь на поверхности 
раздела фаз, ПАВ снижают поверхностное натяжения, улучшая смачивание 
поверхности и прочно удерживая загрязнения за счет физико-химических сил. 
Много исследований было проведено, где показано, что амфифильные 
соединения способны проникать в организм и накапливаться там. При 
достижении определенной концентрации амфифильные вещества 
провоцируют нарушения функций и целостности клеток организма [2]. ПАВ 
негативно влияют на иммунную систему, могут вызывать повреждение 
кожного покрова, работу печени, поджелудочной железы, увеличивают риск 
развития аллергических реакций [3]. 
Амфифильные соединения широко изучены, поэтому в данной работе 
была рассмотрена, способность адсорбироваться бытовых моющих средств на 
твердой поверхности посуды [4]. 
